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Saint-Saëns – ZA du Pucheuil (lot 1)
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  a  pour  l’essentiel  mis  au  jour  les  vestiges  d’une  occupation  datée  de
La Tène C/D.  Ces  résultats  complètent  ceux  de  la  fouille  archéologique  préventive
réalisée sur la parcelle voisine dans le courant de l’année 2008. Cette opération avait
permis de caractériser partiellement un enclos fossoyé et ses aménagements connexes,
occupés de la deuxième moitié de La Tène moyenne jusqu’à l’époque Augustéenne.
2 Dans l’angle sud-ouest de notre diagnostic, ce sont l’angle sud-est de cet enclos et ses
abords  qui  ont  été  reconnus.  Dans  un  deuxième  secteur,  à  l’est  de  l’emprise,  huit
tombes à incinération, possiblement enceintes dans un petit  enclos fossoyé,  ont été
fouillées. Deux sont  dotées  de  dépôts  prestigieux (bassins  et  jatte  à  profil  en « S »,
perles en verre, objets en alliage cuivreux).  Cette zone funéraire,  contemporaine de
l’enclos,  l’est  aussi  d’un  autre  petit  secteur  funéraire  fouillé  à  l’intérieur  de  cette
enceinte.  Les  pratiques  funéraires  des  deux  ensembles  paraissent  similaires  (amas
osseux de quelques grammes,  présence de mobilier  en fer  dans les  urnes,  présence
discrète de vestiges d’animaux dans l’amas), mais les ensembles mobiliers demandent à
être comparés.
3 Quelques  aménagements  non  datés  pourraient  également  se  rattacher  à  cette
occupation (petit bâtiment sur six poteaux de type grenier, puits, parcellaire…).
4 Durant  l’Antiquité,  la  fréquentation  du  site  semble  se  poursuivre  sans  pour  autant
marquer profondément le paysage. Quelques indices (fosses et fossés) se répartissent
dans l’angle de l’enclos et dans la partie ouest de l’emprise.
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5 Les indices postérieurs à l’époque antique ne révèlent pas une fréquentation ni une
utilisation dense de cet espace, seuls une fosse et quelques trous de poteaux, concentrés
dans la partie sud de l’emprise, sont rattachés au Moyen Âge ou à l’époque moderne.
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